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Sebuah persembahan karya kecilku dengan rasa
cinta dan kasih untuk:
Ayah dan Ibuku tercinta,
Teman-temanku tersayang,
Almamaterku yang ku banggakan
v
MOTTO
Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.
(QS: Al-Baqarah: 286)
Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.
(Ali bin Abi Thalib)
Susungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS: Al Ra’d: 11)
Semua impian bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar impian
tersebut dengan sungguh-sungguh.
(Walt Disney)
Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah
sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu.
(Gobind Vashdev)




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah pengaruh stres kerja yang terdiri dari
tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarindividu terhadap kinerja karyawan pada PT
Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan
PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri berjumlah 4500 orang karyawan, sedangkan sampel
yang digunakan adalah 98 orang karyawan. Teknik yang digunakan adalah proportionate
stratified random sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tuntutan tugas berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri.
Tuntutan peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nesia Pan
Pacific Clothing di Wonogiri. Tuntutan antarindividu berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri. Berdasarkan hasil beta
diketahui bahwa tuntutan tugas berpengaruh negatif paling dominan terhadap kinerja karyawan
dibandingkan variabel tuntutan peran dan tuntutan antarindividu.




This study aims to analyze whether the influence of work stress consisting of task
demands, role demands, and interpersonal demands on employee performance at PT Nesia
Pan Pacific Clothing in Wonogiri. The population in this study were all employees of PT Nesia
Pan Pacific Clothing in Wonogiri totaling 4500 employees, while the sample used was 98
employees. The technique used is proportionate stratified random sampling. Based on the
results of the study note that task demands have a negative and significant effect on the
performance of PT Nesia Pan Pacific Clothing employees in Wonogiri. The role demands have
a negative and significant effect on the performance of the employees of PT Nesia Pan Pacific
Clothing in Wonogiri. Interpersonal demands have a negative and significant effect on the
performance of PT Nesia Pan Pacific Clothing employees in Wonogiri. Based on beta results
it is known that task demands have the most dominant negative effect on employee performance
compared to variable role demands and demands between individuals.
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